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О ПСЕВДОРИМАНОВЫХ СЛОЕНИЯХ 
Пусть (М, F) слоение, заданное Т-коциклом 
{Ui, fi, {'Yij}}, где i,j Е J, а Т - многообразие размерно­
сти q. Это означает, что Ui, i Е J , - открытое покрытие М; 
fi : Ui ~ Т - субмерсии со связными слоями; если Ui n Иj :/= 0, 
то определены такие биекции 'Yij : fj(Ui n Иj) ~ fi(Ui n Иj), 
что fi = тij о f j на Ui n Uj . 
Если на многообразии Т существует такая псевдориманова 
метрика, что каждое локальное преобразование "/ij является 
изоморфизмом псевдоримановых многообразий , индуцирован­
ных на соответствующих открытых подмножествах:, то слоение 
(М, F) называется псевдоримановым . Подчеркнем, что лорен­
цевы и римановы слоения образуют подклассы псевдорима.110-
вь~х слоений. 
Нами доказан следующий критерий псевдоримановости 
гладкого слоения произвольной коразмерности . 
Теорема 1. Дл.я того чтобы произвольное гладкое слое­
ние ( М, F) было nсевдоримановwм, необходимо и достаточ­
но, -ч.тобы на многообразии М существовала такая nсевдори­
манова метрика g, -tто любая геодезическа.я nсевдориманова 
многообразuя (М, g), ортогональна.я слоению (М, F) в одной 
точке, оставалась ортогональной этому слоению в каждой 
своей точке. 
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Для римановых слоений утверждеIШе теоремы 1 принад­
лежит Рейнхарту (1], в этом случае оно также доказано Мо­
лино [2], причем доказательство существенно использует по­
ложительную определеIШость римановой метрики и, в частно­
сти, то, что r·еодезические риманова многообразия являются 
локально кратчайшими. 
Теорема 1 доказана другим способом, основанным на при­
менении слоеных расслоений над (М, F) и их редукций . 
Псевдориманова метрика g, удовлетворяющая теореме 1, 
существование которой характеризует псевдориманово слоение 
(М, F), является трансверсально проектируемой относительно 
(М, F), т. е . производная Ли Lxg вдоль любого векторного по­
ля Х, касательного к этому слоению, равна нулю. Пусть У' -
связность Леви-Чивиты псевдориманова многообразия (М, g), 
т. е. У' не имеет кручения и У' g = О. Если каждый слой слое­
ния (М, F) является вполне геодезическим подмногообразием 
в (М, У'), то (М, F) называется вполне геодезическим псевдо­
римановым слоением. 
Через У'* обозначается линейная связность Вранчиану. Эта 
связность трансверсально проектируемая относительно псев­
дориманова слоения (М, F) и, вообще говоря , отлична от У'. 
Теорема 2. Пусть (М, F) - вполне геодезическое псев­
дориманово слоение произвольной коразмерности q и g -
тран.сверсально nроектuруемая относительно (М, F) nсевдо­
риманова метрика на многообразuu М . Тогда для того 'Чmоб'Ы 
связность Леви-Чuвитъt У' на (М, g) совпадала со связностью 
Вран-чuану У'* , необходимо и достато-чно въшолненш~ одного 
из следующих двух эквивалентных условий: 
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1) q-мерное распределение 9Л, ортогоналъное к (М, F), 
интегрируемо; 
2) слоение (М, F) nараллелъно . 
В случае, когда (М, F) - вполне геодезическое риманово 
слоение, из теоремы 1 вытекает теорема 2 статьи [3] . 
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О НЕКОТОРЫХ НЕЛОКАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ 
С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ПЕРВОГО РОДА 
Рассмотрим в области Q =(О, l) х (О, Т) уравнение 
Utt - Uxx +си= f(x, t) (1) 
